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原　　著
Fine Structure of Oligodendrocytes in the White Matter of Myelin Deficient Jimpy Mice
Kikuko IMAMOTO, Tomoko FUJII and Masamichi HAYASHI
Arthrogryposis Multiplex Congenita with Multiple Anomalies, Elevated CK Levels and
Congenital Fiber Type Disproportion
Kyokazu ONO, Eiko ISEKI, Hirofumi AOTANI, Tatsuo TAKAO,
Yoshihiko WAKABAYASHI, Kashirou NISHIZAWA, Tsunekazu YAMANO
and Morimi SHIMADA
Convergence of Cardiac and Splanchnic Afferent Inputs onto Cutaneous Nociceptive
Neurons in Nucleus Ventralis Posterolateralis
Takuya MASUDA
Secondary Pulmonary Alveolar Proteinosis: An Autopsy Case of Chronic Myelogenous
Leukemia with Disseminated Trichosporosis and Tuberculosis
Ryoji KUSHIMA, Miyuki TAKADA, Takashi MOCHIZUKI, Naoki ARIZONO,
Osamu KORETOU, Yasuhiro IWAI and Osamu TAKEOKA
純型肺動脈閉鎖症に対する二期的心内修復術
森　淀視,尾上雅彦,渡田正二,中村良雄,麻柄達夫,田畑艮宏,岡田慶夫,藤関義樹,
服部故意,藤野英俊,島田司巳,西川昭彦,天方義邦,川西克幸,坂本　力,山崎　武・-・-・-55
Effect of Ca*-ion on the Differentiation and Proliferation of B-Cells Induced by Anti-Ig
and Enhancing Soluble Factor
Yoshio NISHIZAWA, Yoshiaki MATSUSHITA and Yoshikuni AMAKATA一　二--・一一日　・63
Immunohistochemical Detection of Small Lymphocytes in the White Matter of Jimpy
Mice
Kikuko IMAMOTO, Masamichi HAYASHI and Tomoko FUTII
左背側大動脈遺残を伴う右大動脈弓症例に対する外科的治療
中村良雄,森　渥視,田畑艮宏,麻柄達夫,尾上雅彦,渡田正二,岡田慶夫,藤関義樹,
服部政憲,藤野英俊,島田司巳,西川昭彦,天方義邦
単冠動脈異常起始を伴う大動脈肺動脈中隔欠損症の外科治療
渡田正二,森　涯視,田畑艮宏,麻柄達夫,中村良雄,尾上雅彦,岡田慶夫,藤関義樹,
服部政憲,藤野英俊,島田司巳,西川昭彦,西川　望,佐井義和,天方義邦,川西克幸,
坂本　力,山崎　武
Change of Mast Cell Numbers during Wound Healing of Rat Skin
Yasuhiro IWAI
Age Dependent Alteration of Rat Peritoneal Mast Cells. A Study with Electron Micro-
scopic Acid Phosphatase Reaction and Alcian Blue-Safranin Double Staining.
Shiro MIYASHITA
デブロモアプリジアトキシンを結合するウシ血清中の因子
上山久雄,下村恭一,角永武夫
実験的胆嚢炎における胆嚢上皮の組織学的,免疫学的,ならびに走査電顕的研究
平野正満
抄　　録
滋賀医大シンポジウム『神経科学の最近の進歩』
-その1 ;基礎的知見-
木村　宏 141
